Boletín oficial de la provincia de León: Num. 49 (23/04/1847) by León (Provincia). Diputación Provincial
Viernes 23 de Abril de 1847. Núm. 49. 
L u leyes y Ia* disposiciones generales del Gobierno 
M i l obligatorias para cada capital de provincia desde 
que ae publican oficialmente en e l l a , y desde cuatro 
dia l después para los densas pueblos de la misma pro-
viacia . ( L e / de 3 de Noviembre de i 3 3 ; , ^ 
Tas leyes, ¿n lenes y anuncios que se niani]i*n p u -
bl icar en los Boletines oficiales se han ile remit i r a l 
Gefe pol í t ico respectivo > por cuyo conducto se pasa-
r á n á Jos editores de los mencionados periódicos. Sñ 
esceptúa de esta disposición i los Seíiores Ca|iita!tes 
generales (Ordenes de ti de A b r i l / y de s í gusto de 
mmm DE LEON. 
ARTICULO D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Sección de Gobierno.—Núm. 217. 
ESTADO DEMOSTRATIVO del número de almas que tiene cada uno 
de los pueblos de esla provincia, según resulta de los estrados 
de los padrones formados en el presente año de 1847 por los 
respectivos aijuntamienlos. 
PUEBLOS. ALMAS. 
PARTIDO DE LEO». 
Lcpn. . . : . . . 5.916' 
Ayuntamiento de Garrafe: 
Gurrafe. . . . . . 1 0 2 
La FlecRa.. . . . . 13 
Fontanbs. . . . . . 24 
Matueca. ; . . . . 46 
Pedrún. . . . . . 87 
Manzaneda. . . . . 74 
Ruiforcó 85 
Abadengo.. . . . . 40 
Palacios 110 
Villaverde de Arriba. . 31 
Villaverde de Abajo. . 41 





Santibañez. . ' . 175 
Valporquero. .• .' . . 100 
S. Bartolomé 82 
Garfin ^ 80 
Valdealcon. . . . . 62 
Nava. 64: 
Total. 925 
^i/ut!íamícii(o de Cuadros. 
Cuadros 200 
Campo de Sanlibofiez. . 200 
Lorenzaua 122 
Carbajal y Valle. . . 13o 
Gabanillas . 6 4 
Cascantes 70 
La Seca 94 
iValsemana 25 
Total. 910 
•Ayuntamiento de Gradefes. 
Grádeles. . . . . . 81 
"Villanofnr.. , . . . 86 
Villacidnyo. . . . . £¡4 
Carbajal 61 
Cerezales. . . . . . 240 
Carrizal.. . . . . . 13 
Total. 1.101 
Ayuntamiento de S. Andrés del 
Rabanedo. 
San Andrés 123 
Trobajo del Camino. . 126 
Ferral 183 
Villabalter.. . . . . 118 
Azadinos.. . . . . . 76 





Villaquilambre. . . . 153 
Nava. . . . . . . 183 
Villoobispo 124 
Villamoros.. . . . . 41 
Villnrrodrigo.. . . . 115 
Kobledo <J3 
Caslrillino 10 
Villamicva del Arbol. . 90 
Villasinta 156 
Total. . 965 
Ayuntamiento de Valdesogo de 
Abajo. 
Valdesogo de Abajo.. . 82 
Valdesogo de Arriba. 
Santa Olaja.' . . . 
Castrillo . 
Marialba 
Alija. . . . . . 
Villarroañe.. .. . . 
Roderos.. . . . . 
. San Justo.. . . . 
Mancilleros 
Villaturiel... . 
















¿yuntamtenio de Cimanes del 
. ' Tejar. 
Cimanes del Tejar.. . 
Velilla de la Beina.. 
Alcoba... . . 
Azadón... . . . . . . 




Villoria.. . . . . 
Antimio de Abajo.. . 




Ayuntamiento de Benllcra. 
Rioseco de Tapia. . . 229' 
Espinosa de Tapia. . . 221 
Tapia de la Bivera. . . 180 
Beullera. . . . . . 110 
Piedrasecha. . .' . . 40. 
lünayo. 85 
Cuevas. . . . . . 38 
Otero de las Dueñas. . 124' 
Carrocera. . . . 67 













San Cipriano.. . . . 85 
San Vicente 33 
Castrillo.. 45 
Villafruela.. . . . . 92 
Represa 28 
Villamayor 36 
Santa María 82 
Castro 34 
Ayuntamiento de Villasabariego: 
Villasabariego. . . . 60 
Villafalé. 34 
Villiguer.- 47 






Villafañe. . . . . . 94 




Mansilla Mayor. . . . 79 
Total. 813 
665 
^i/uníomien/o de FiUadatMjos. 
Villadangos 205 
Celadilla del Páramo. . 101 
Fogedo del Páramo.. . 53 








Sotico. . . . . . . 14 
Villasoto 49 
Grulleros 150 




Val de San Miguél.. 
Valdnliso 
Val de San Pedro. . 
Valduvieco. . . . 
Villarratél. . . . 











Ayuntamiento de Chozas de 
Abajo. 
Chozas de Abajo. . . 106 
Chozas de Arriba. . . 91 
194 
Villar de Mazartfe. 




Antimio de Arriba.. 








_ 8 9 
973 




"Villatmcva del Carnero.. 94 
líivasecn 47 
Víllacedré.. f . . . 43 
Trobnjo de Abajo. . . 73 
Armunia 207 
Oteruelo 75 
Fresno y Hermita. . . 94 
Glicina 30 
La Aldea 53 
Valverde del Camino. • 60 
Mon tejos 106 
San Miguel del Camino. 81 
Robledo de la Valdonci-
na 90 
Qmolnmlln del Valle. . 103 
Gualtarcs 34 
Total. . . . 1.533 
Ayuntamiento de Sla. Colom-
ha de Turienzo. 
Sta. Colomba 149 
Turienzo. . . . . . 139 
Sta. Marina. • . . . 89 
Tubladillo.. . . . . 104 
Murias. . . . • • 10t 
San Martin 107 
Pedredo 76 
Villar de Ciervos. . . 99 
Valdemanzanas. . . . 61 
Valdefresno. 
Villaseca. . . 
San Felismo. . 
Villacele. . . 
l'a indi lia. . . 
Kavafria. . . 
Sautibañez. • 
Sla. Olaja.. • 
Selos. . . . 
Colanilla. . . 
Villarlioñe. . 
Villnfeliz. . . 
Snnlovviiia. • 
C.arliajoía.. . 
Villacil. . . 
Tendal. . . 
Villiivcnle.. • 
(iolpeiar. . . 






















Total.. . . 1,207 
Ayuntamiento de Valdefresno. 
Total.. 915 
Ayuntamiento de Qumlanilla 
de Somoza. 
Quintanilla. . . . . 237 
I'riaranza de la Valduer-
na 236 
Tnbuyo del Monte. . . 163 
Villar de Golfer.. . . 63 
Buisan de Somoza. . . 117 
. Total.. 816 
Ayuntamiento de. Requejoy Co-
rús. 
Bequejo y Corús. . . 42 
Culebros 25 
Barrios de Nistoso. . . 79 
Vjllagalon. . . . . 35 
lirañuelas • 29 
M o n t e n l u g r e . . . . . 73 
Ucedo . 31 
lialbucna. 4 
. 318 Total. 
Ayuntamiento de Magas. 
Magaz., 
Vega. . . 







Total.. . . 1,005 
PARTIDO BE ASTOKGA. 
Ayuntamiento de Llamas de la 
llivera. 
Llamas.. . . . . . 466 
Carrizo y su anejo. . . 577 
Quiiitanilla de Sollamas. 363 
La Milla del II¡o y su 
anejo 282 
lluergn del Bio. . . . 41 
Villnvidosa 180 
San Itoman dé los Ca-
balleros 156 
Total.. . . 2,06o 
Ayuntamiento de Jienavides. 
Betum'des 453 
l'ulazuelo y Gavilanes. . 196 
'furcia. , 116 
Annellmla 305 
(Juintanilln del Monte. . 107 
Antoñán del Valle.. . . 154 

















Trucbillns.. . . . . . 35 
Valdavido... . . . . . . 98 . 
Quintanilla de Yuso.. . 05 




La Cuesta 65 
Total. 770 
Ayuntamiento de San liomrw, 
San liouuiii .')!)() 
San Justo 651 
Nislal. . . . . . 27<t 
Celada. . 98 
('nevar.. . . . . . 36 
Valdeviejas. . . . . 88 
Murías.. . . . . . 101 
. 1.640 Total. 
Aijuntamientn th Val de S. Lo-
renzo. 
Val de San Lnrcnzo.. . 410 
Val de San Román. . . 200 
Val de Espino. . . . 2áá 
Lagunas de Somoza.. . 215 
Total. 1.048 
Ayuntamiento de Pradqrrey. 
Pradorrcy 88 
Bonillos. . . . . . 27 
Castrillo 221 
Sta. Catalina C7 
Kl Ganso 52 
Brazuelo 2 i2 
Combarros 128 
Quintanilla.. . . . . 27 
Bcldedp. . . . . . . 53 
Rodrigatos.. . .' . 20 




Kuslos. . . . . . . 
Barrlpnlos.. . . . . 
Carral y Villar 
Castrillo de las Piedras.. 
Total. . . . 
Total. 
Total. 
Ayuntamiento de Lucillo. 
Lucillo.. 
V illalibre 
Luyego.. . . . . 
Filiel . 
Chana de Somoza. . 
liusnadiegq. . . . 
Piedras Albas.. . . 
Poblada ra d e lá Sierra 










Ayuntamiento de Vülarejo'. 
Villárejo. . . . . . 269 




Ayuntamiento de Rabanal del 
Camino. 
Rabanal 118 
Andifmela.. . •. . . 160 
Prada de la Sierra. . . 92 
Manjariu y Labor de Rey 64 
Fueuccbadon 73 
Maluenga 50 
Argnñoso. . . . . . 5() 
Viforcos 111 
Kabanul Viejo. . . . 45 
Ayuntamiento de Villares de 
Ortigo. 
Villares. 298 




Total. . . 570 
Ayuntamiento de Santiago de 
Milla». 
Santiago de Millas. . . 434 
Otemelo. . . . . . 89 
Morales. . . . . . 83 
Piedrálba. . . . . . 95 
763 Total. 701 
Ayuntamiento de Sla. Marina 
del Rey. 
Santa Marina del Bey. . 591 
Villamot de Orliigo.. . 292 
San Martin del Camino. 136 
Villavante 88 











Ayuntamiento de Astorga. 
Astorga.. . . . . . 3.073 




Perreras. . . . . 56 
San Feliz y Escuredo.. . 69 
Ponjos 30 
Villarmeriél 53 
Quintana del Castillo. \ 79 
Palacios Mil - 32 
Oliegos 41 
Villameca 37 
Donillas. . . . . . 27 
Castro Abano y la Ve-
guellina 111 
Total. 767 
1.195 PARTIDO BE LA BASEZA. 
Ayuntamiento de Hospital de 
Orbii/o. 
Ilospilal de Orbigo.. . 236 
Puente de Orbigo. . . 30 
Total. 266 
Ayuntamiento de Otero de Es-
carpiza. 
Otero de Escarpizo... 
Villnobispn 
Brimeila 
Cameros y Sopeña. . 
La Carrera. . . . 
Fnutoria 
Omittatta.. . . . . 











Ayi/nínmícnfo de la Baneza. 
La Baíieza.. . . . . 1.438 
S. Mamé y S. Pelayo.. . 49 
Sacaujos 68 
Total. . . . 1.555 
Ayuntamiento de Alija de lus 
Melones. 
Alija y.sus despoblados.. 402 
La Nora 169 
Nabianos 301 
Genistucio • 119 
Total. 991 
Ayuiitamitiua de Valderrey. 
Vuldcrrey 81 
Ayuntamiento de Cebrones del 
Rio. 
Cebrones del Bio. . . 203 
San Juan de Torres.. . 101 
San Martin de Torres. . 128 
Muscas del Páramo,. . 99 
Vnkabndo y Meslnjns. . 121 
Kt!¡?iii!rüs dd arriba y (Je 
abajo 2i i l 
Total. . . . 906 
Ayuntámknto de Andanzas. 
Andanzas 213 
Sahnics. 232 
S. Adrián 223 




La Antigua 70 
Cazumuecus. . . . . 52 
Toral 121 
l.o Isla 159 
Villarnera 47 
Sau Feliz 49 
Total. . 1.290 
Ayuntamiento de San Esteban 
de. Nogales. 
San Esteban de iSugalcs 289 
Ayuntamiento de Soto de la 
Vega. 
Soto y Alqniilon.. . . 2 t t 
Vocilla y Oleruclo. . . 109 
llnerga de Garovnlles. . 219 
Sin. Colomba de In Vega. 171 
Requcjo de la Vega.. . 8^5 
Total. 793 
Ayuntamiento de San Cristóbal 
de la Pulantcra. 
San Cristóbal 138 
Seison y Villamediana. . 94 
Vemiellina. . . . . 65 
Malilla. . . . . . 03 
Santibañez.. . . . . . . l i o 
Posadilla 139 
Villagareia 60 
Total. • 674 
Ayuntamiento de Soguillo. 
f.igiiillo 188 
San Pedro 290 
Santa Cristina lo 
dobladura.. . . . . 518 























Nogarcjas.. . . . . 280 
Torneros 140 
Moría.. . . . . . (i4 
Pobladora 64 
Total. 918 
Ayuntamiento de Villasala. 
Villázala. . . 102 
Yaldesíindinas. . .' . 154 
Vnldefuentes 162 
Azares.' . . . . . 96 
Santa Marinica. . . . 67 
Hnérga de Frailes. . . 1 1 6 
Custrillo y San Pelayo.. 55 
Total. 752 
Ayuntamiento de Castrocalbon. 
Castrpcalbon.. . 
Calzada. • . . 
San Feliz.. . . . 
Felechores. . . 








Ayuntamiento de Zotes. 
Zotes 447 
A'illacstrigo 143 
/ambroncinos. . . . 212 
Uoiieruelos 248 
Total.. . . 1.050 




11 ibas 137 
Miñambres. . . . . . . . 200 
Villamotiláii. . . . . 107 
Posada 117 
Villalis. . . . . . 195 
Fresno 114 
Ayuntamiento de Laguna de 
Negrillos. 
Laguna 1.054 
San Salvador.. . . . 28 
CoCorcns 58 
Cabañeros 130 
Villamor de Laguna. . 96 
Total. . 1.366 







Quintanilla de Florez. 
llubk'do 
Itobludino 
Castrillo y Vetilla.. . 
Total. . . 1.254 
Ayuntamiento de Villantieva de 
Jamúz. 
Villanueva. . . . . 203 
Quintana del Marco. . 287 
Santa Elena 147 
Jiménez 318 
1.301 Total. . 955 
Ayuntamiento de Riego de la 
Vega. 
Riego de la Vega.. . . 170 
Toralino 74 
Castro.. . . . . . 117 
Valle. . . . . . ' 32 
Ayuntamiento de Santa María 
del Páramo. 








Ayuntamiento de Quintana y 
Congosto. 
Quintana y Congosto.. . 94 
Herreros 84 
Va lacios 82 
Torneros 4o 
Tabuyuelo 39 
Total.. . . 344 
Ayuntamiento de S. Pedro de 
fíer'cianos. 
San Pedro. . . . . 176 
lierrinnds del Páramo.. 310 
Villar del Yermo.. . . 173 
Zuares del Páramo.. . 198 
La Mata del Páramo.. . 116 
Total.. 975 




Murias. • . 
Montrondo. . 
Ribero.. . . 
Los Bayos. . 
Senra. . . . . 
Lazado. . . 
Viilabandin. . 
Rodicol.- . . 
Sabugo.. .. . 
Sosas. . .. . 
Villadepau. ., 
Vülbueno.. . 
Garueíia. . . 
Villuimeva. . 
Omoñon. . . 
Villar.. . . 
Cirujales. . . 
Villuverde.' . 
Marzan.. . . 
Barrio.. . . 
Torrecillo.. . 
Posada. . . 
Vegapujin.. . 
Fasgar. . • 
Total. . . 
Ayanlamienlo de 
Riello.. . . . 
Manzaneda 
Laricgo de Abajo. 
Uuisateuha.. . . 
Robledo. . . . 
Ceide y .los.Ordos. 
Trascnsfro. 
La Vulilla. . . 
Villerino. . . . 
Vega 
Cornninbrc-- . . 
Arienza 
La Cruz. . .' . 
Lariego de Arriba. 
Sutil.. . . . . 
Salce. . . . . 
Omañuela.. . . 
Curuefia. . . . 
Bonilla. . . . 
Sanlilmiicz. . . 






























Aijiintaminilo de liarrios de 
Lima. 
Los Barrios. . . 
Ircde. . . . . 
Mora 
Yoga de Perros. . 
Porlilla. • . . 
Sagncra.. • . . 
Mirnntps. . . • 
Miñera.. . 
Coserá 
Mullo. . . . • 
Total. . 
Ayuntamiento de Ci 
Cnbrillai.ies. . . 
Torre 
San Félix.. • • 
Las Murías. . . 
Lago 
La Itierra. . • 
La Cuela 
Meroy.. . . . 
La Vega. . . . 
Pieilratíta. . . 
Quintanilla. , , 
IVñalba.. . . , 























Total. . . . 970 
Ayuntamiento de Soto y Amia. 
Soto y A mío.. . . . 71 
(jarano 42 
Canales 190 
Quintanilla.' . . . . . 30 
liobia 31 
Villaquíte 58 
Lago. . . . . . . 77 
Villaceid. . . . . . 68 
Carrizal 32 
Irían. . . . . . . 45 
Campo Salinas . . . 72 
Santovenia 64 
Formigoncs. . . . . 54 
Villapudanibre . . . 83 
Total.. 
Ayuntamiento de Juicio. 
Inicio 
Castro 
Campo. . . . 
Sanlibañcz. . . 
Ful loso. . . . 
Rosales. . . . 
Andarrnso. . . 
Murias de Ponjo< 
Samado. . . . 
Total.. 
Ayuntamiento de 
Laucara. . . 
Lagüelles.. . . 
Campo. . . . 
San Pedro. . . 
A ralla.. . . . 
Oblanca 
Caldas 
La Vega. . . . 
Robledo de Caldas. 
Pobladora. . . 
Sena 
Babanal. . . . 
























































Ayuntamiemo de Sania 
de Ordás. 
Santa Marín 





San Mnilin, . . . . 
Palad'm. 
Adiados 
Biocaslrido. . . • • 
Callejo.. . . . ... . 
Santibañez y Sotrios. 
Selga. . . . . . 
Total.. . 
Ayuntamiento áe la 
La Mnjóa.. • . . . 
Cospedal. . . . . 
Kobledo. . . . • 
Huergas. . . . • 
Blo de Lago.. . . 
yillasecíno. • • • • . 
Truébano.. • • > 
ViliafeUz. 
Vinos y Sondoinillano. 
Candemuela. . . . 
Villarbusan.. . • • 
Torre de Barrio.. . 
Gcncstosa.. . ' • • 
































Ayvntamicnto áe Molina Seca. 
Molina Seca 340 
Riego..' . . . . . 171 
Acebo.. . . . . . 94 
Folgofo. . . . . . 102 
Castrillo 83 
Parada. . . . . . 100 
Oiiamio. . . . • • 104 
Ayuntamiento de flíocída. 
Noceda y sus barrios.. . 537 
Bobledo y sus barrios. . 372 
S. Justo de Cabanillas.. 136 
Cabanillas de S. Justo.. 102 
Total. 994 
Ayuntamiento de Caslropodawe 
Cniitropodame. "«' . • 215 
Yillaverde. . . . . .109 
Calamocos.. . '.. • ' •' 135 
Turienzo Castañero.. . .: 169 
Matachana.: . . . . 116 
Velbria. . . . ' • • ' ' 73 
San Pedro Castañero. . 217 
Total. 1.054 
Ayuntamiento de Toreno. 
Torcno. . . . . . 314 
Tombrío.. . . .' ' 288 
Valdelaloba. ' . . 98 
PradiUa. . . . . 1 4 3 
Sla. Mariníca. ., , , . . 137 
Villar.. • . . . . 165 
Librán. . . . • . 144 
Pardamaza. . . . . 93 
San Pedro. . . . . 128 
Total. 1.510 
1;7C7 ^j/uníomirnto de Sigueya 
' Ayuntamiento de. ViilábUrio. 
Villablino.. . . . . 85 
Bosas. . . . . . . 6 
Sr.n Miftuél. . : . . 1 2 3 
Villnger.. . . . . . 71 
Orallo.. . . . . . 109 
Cabunlles de Atinjo..- . 131 
Cabualles de Arribó.. . . 148 
Rabantil de Abajo.. . . 101 
B aba nal de Arriba..... . 42 
Llamas. . . . . . 38 
Kioscuro ' . 88 
Som 110 
Kobles . 71 
Villasera. . . . . . . 72 
Lumajo 126 



















_ 6 2 
681 
Total-. 1.507 
Ayuntamientó de Palacios deí 
SU. 
Palacios.. . . . . . 173 
Susañe.. . . . . . 107 





Salientes. . . . • . 
Valseco. . . . . . 
Salentinos.. . . . . 
Total. . 
Total. 1.047 
Ayuntamiento de Alvaros. 
Alvares 324 
S. Andrés de las Puentes. 77 
San F a c u n d o . . . . . 33 
Forifria y sus barrios. . 136 
Santibañez de Montes.. 40 
Santa Gruz 78 
Santa Marina de Torre. 68 
Torre . 47 
Granja de San Vicente.. 77 
T o t a l . . . . 880 
Ayuntamiento de Cubillos. 
Cubillos:. . . . . . 395 
Cubillinos con Ppsadiua. 92 
Cabanas'de Laüornilla. . 103 
Ayuntamiento dt la Baíiá. 
La Batía 255 
Losadilla te 
Torna 64 
T r a b a j o s . . . . . . 00 
Encinedo CO 
Santa Eulalia. . . . . Cü 
Quinlanilla y Ambas-
aguas 90 
Bobledo de Losada.. . 94 
Total 725 
Aiiuntamiento de Igileña. 
Igfleña.. . . . . . 106 
Colinas y sus barrios. . -ISO 
Quintana, de Fuserps. . 102 
Bbdrigatns. . . . . 53 
Almugarinos. . . . . 68 
Póbladura de las Begue-
ras 56 
Esptua de Tremor. . . 103 
Tremor de Arriba. . . 85 
Total. 690 
Ayuntamiento dt Priaranza. 
Priaranza.. . . . . 170 
Villalibre.. . . . . 157 
Toral de Metajo. . , 327 
Kimo. . . . . . . 190 
Santalla. . . . . . 187 
B i o f e r r e i r o s . . . . . 23 
Villavieja • . 57 
Paradela de Muces.. -. 116 
Totol. 1;227 






Total. . . 1.101 
Ayuiitam." de Páramo del Sil . 
Páramo del Sil. . . . 341 
Añilares. . . . . . 172 
Atillarinos. . . . . 38 
San Pedro de Paradela. 37 
Argayo. . . . . . 71 
Sorvcda. . . . . . 107 
Villamartin del Sil.. . 81 
Santa Cruz 85 
Primout.. . . . . 91 
¿yunlamiento de San Esteban 
de Valduesa. 
Valdecañada.. . . . 130 
San Esteban.. . . . 162 
Villanueva 292 
S. Clemente y S. Juan.. 116 
Montes. . . . . . 109 
Ozuela.. . . . . . 174 
Manzanedo. 68 
Peñalba . . . 8 2 
Valdefrancos. . . . 1 5 8 
Santa Lucía. . . . . 114 
San Adrián. . . . . 60 
Ferradillo.. . . . . 118 
Total., 
ToUl. 1.023 
PARTIDO BE PONFBBHADA. 
Ayuntamiento de Ca&afiaí Ra-
ras. 
Cabanas Baras. . . . 416 
Cortigucra. . . . . 138 
Total.. .. . 551 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
Ponferrada.. . . . . . 2.020 
Barcena 218 
Campo.. 169 
Columbrianps. . . . 334 
Dehesas 487 
Fuentes Nuevas.. . . 218 
S. Andrés de Montejos.. 271 
San Lorenzo 157 
Santo Tomás 75 






Losada. . . . . . 
Vinales . . . . . . 
S. .Esteban y Santibañez. 
Total. 725 
Ayuntamiento de Barrios de 
Salas. 
Barrios de Salas.. . . 1.030 
Espinoso. 136 
Compludo 90 
Palacios. . . . . . 50 
Carracedo. 70 
Bouzas.. 130 




Ayuntamiento de Borrenes. 
Borrenes . 368 
San Juan. . . . . . 277 
Chana. . . . . . . m ' 
Orelláa . . . . . J74 
Voces. . . . . . . 98 
Total.. 1,051 
Jyufiíamícnfo de. Puente Do-
mingo Vtorez. 
Puente.. . . . . . 192 
San Pedro de Tronos. . 185 
Bobledo Sobrefostro. . 82 
CastróquilaniP. . . . 161 
Vegas de Yeros. . . . 65 
Yercs 60 
Salas de la Rivera. . . 142 
Total. 887 
Ayuntamiento de Folgoso. 
Folgoso. . . . . . 235 
LaBibera. . . . . 182 
Tremor.. . . . . . 110 
Boeza 112 
Bozuelo 58 
VilJaviciosaide Perros . 64 
Valle y Tedejo. . . . 142 
Lobaniego. . . . . . 54 
Arlanza 58 
Ayuntamiento de Fresnedo. 
Fresnedo.. . . . . 282 
Finolledo.. . . . . 143 










Ayuntamiento de Castrillo. 
Castrillo . *•* 52 
Odollo.. . . . . . 94 
Marrubio 4(5 
Noceda. . . . . . 33 
Sacedo.. . . . . . 47 
Nogar.. . . . . . 40 
Castrohinojo 27 
Total.. 315 





Villiirrnmlo J* Sta. Cruz. /|9 
Harüso 
Carril • 36 
Medulas • ^ 
Total.. . • 889 
PAUTIDO HE RIASO. 
Jiiuntamienío de fíeacro. 
Reyeío 120 
PIIIIMC i j * 
Bfego 40 
Primujos. . • • • . • fij 
Tolul. . . . 300 
Ayuntamiento de Ose.ja. 
Ospja.' . . . . . . 2S4 
Solo.. 183 
Bibola • IST 
Bierdes y Pió.. . . . 139 
Tejerinj., 
Total.. 673 
Ayuntamientode Boca de Jluér-
guno. 
Boca de Huérgauo. . . ' 103 
Villarrco. . . . . . 97 
Los Espejos 
Barniedo. . . . . . 145 
Siero. . . . . • • • 174 
Valverde de la Sierro. . 240 
Besando 141 
Total. 956 
Aiiunlamtento de Portilla. 
Portilla. . . . . . 116 
Lláuabes. . . . . . 47 
Total. 103 
Ayuntamiento de Cistierna. 
Cisliema 135 
Val Martin 109 
Sabero.. . . . . . 139 
Alejico-. 26 
Olleros. . . . . . 56 
Sotillos 61 
Saelices 80 
Modino. . . . . . 134 
Quintana 61 
Bidanes. . , . . . 93 
Pesquera 87 
Sorriba. . . . . . 139 
Santa Olaja. . . . . 138 
Fuentes. . . . . . 85 








Lario. . . . . .¡ . 148 




Ayuntamiento de Salomón. 
Snlamon. . . . . . ^90 
B a l b u e n a . 5 á 
Lois • 152 
Ciguera; . . . . . 117 
Lo Salas 122 
Huelde. . . . . . 100 
Total. 
Ayuntamiento de Prinro. 
Piioio ;H¡7 
Total.. . 631 
Ayuntamiento de Villdyandre. 
Yillayandre. . . . . 98 
Árgoycjo , 164 
Bemolina.. . . . . . 126 
Corniero. . . . . . 104 
CrOmenes.. . . . . 110 
A'eliella 01 
Valdoré 99 

























_ 6 0 
754 
Ayuntamiento de Riauo. 
Pi inno y la Puerta. . . 390 
Pedrosa 110 
Salió . 102 
Ca runde. 70 
Horcadas.. . . . . 68 
Ancilcs. . , . . . 9(i 
Escaro.. . . . . . 108 
Ayuntamiento de posada, 
Valdeon. . . . . . 350 
Sta. Marina 80 
Cuín 45 
Total., 944 









Villacorto.. . . . . 122 
Soto. íiO 











Itedipollos. . . . . 121 
Campo.. . . . . . 5S 
S¡m Cibrian. . . . . 38 
Solle.. 101 
Total. . . . 776 
AytnMnmievta He Arebedn. 
Acviiwlo. . . . . , l i 9 
I.aUña. . , , . , 71 
Liegos 69 
Total. 289 
/l¡/Mi!ía»i!'<!í?ío de Maraña, 
Maraña . 273 
Ayuntamiento de Renedo. 
Rcnedo ot 
San Mnrtin. . . . . 47 
Turtmilla 93 
El Otero 59 
J.a Mato. . . . . . 88 
Moñecos 54 
Forreras. . . . . . . 74 
La Red. . . . . . . 56 
Villa del M o n t e . . . . 68 
Total. 600 
Totol. 173 
Ayuntamiento de Yillamartin 
de D. Sancho. 
Villamartin. . . . . 278 
VoWavído 138 
Sta. Mario del Rio., . 134 
Castroañe. . . . . . 116 
Yillaseláu TJL 
Villacerán 68 
Arcayos. . . . . . 50 
Total. 856 
; Ayuntamiento de Cebanko. 
Cebanico. . . • . . 34 
"Valle de las Casas. . . 138 
Santa Olaja 83 
Quintanilla. . . . . ü8 
M o n d r i g a n c s , . . . . 97 
La Riva. . . . , . 33 




Aiiuniamienlo dv t'm. 
Cea. 281 
Ayuntamiento de Almanzn. 
Alnianzü 3(iít 
Ayunlamienlo de Villar 
Villavelasro 
Villazonsa , 
Car baja I. . . . . . 
Velilln 
Renedo.. . . . . . . 
Cnstrillo. , , . . , 
Mozos. . . . . . . 
Valdescapa. . . . . 
Sui| Pedro., . . . . 
VíJiudit-go.. . . . 
. Total. . . 
«lasco. 
805 
PAUTIDO DE SAIIAGCX. 
vlyuníamienío de Sa/iagun. 
Sahagun. . . . . . 2,236 
/Ij/unfamíen/o de Canalejas, 
Canalejas 106" 
Calaberas de Abajo.. . 67 
Ayuntamiento de Berctanos. del 
Camino. 
Bcrcianos... . , , , 210 
Grafieras. • . , . . 138 
El Burgo. ; . . . . 182 
Villamuño.. , . . , 84 
Calíadilla. 131 
• ^i/un/amícíi/o de Villesa. 
Villezo . . 81 
Gordaliza.. . . . . 269 
Vajlecillo 138 




^yuii/aim'cnío de SaeHtcs del 
Rio, 
Saelices 161 
Buslillo.. . . . . , 178 
Villalmán,. , , . , 35 
Villazán. 11 
Villalebrio , 55 
Riosequillo 40 





Ayuntamiento de Villamol. 
Villnmol. , , . . , 151. 
Calzada.. . . , . . 270 
Villncnlubney 144 
Villaperoñil.. . . . . 120 




Coslromudarra, , . , 106 
Ayuntamiento de Sta. Cristina. Santa Cristina. 
Mntollnna.. . 
Villamoratiel.. 







Aijunlamknlo de Villaverde de 
Areayos. 
Villaverde 117 
Ayuntamiento de la Vega. 
La Vega. . . . . . 35 
Cabrera ,64 
Espinosa 12 
Calaberus de Arriba. . 68 
Valcuendc 19 
Carrizal.. . . . . . 68 
Viliamorisca 35 














Ayuntamiento de Cubillas de 
Rueda. 
Cubillas., 92 
Vega Monasterio. , , 86 














Ayunlamiento de Villaornalc. 
Villaornale 412 
Castrillino 1 
Total. . C6G 
Ayuntamiento de Escobar de 
Campos. 
Escobar 201 
a Ayuntamiento de Grajal. 
Grnjal 1.129 
. Ayuntamiento de Valdepolo. 
Vnlilepolo 72 
Villohibiern. . . . . 82 
Qninlaim de Rueda.. . 84 
Villamoiidrin.. . . . 54 
Aldea del Puente. . . 60 
Yillalquilc 60 
Snelices del Payuelo.. . 97 
Villaverde la Chiquita. . 66 
Qumlaim del Monte. 90 
Total. 665 
^¡/untamiento de Joarilla. 
.loarilln 250 
S. Sliguél de Montañán. 132 
Albires 133 
Valdcspino Baca- . . 58 
Total. 573 
Apuntamiento de Galleguillos. 
(¿nlloBuillos. . . . . 240 
Arenillas. 205 
San Pedro. . . . . 123 
Total. 658 
PARTIDO BE VALENCIA DE D. 
J l i A N . 
Ayuntamiento de Valderai. 
VaWeras. . . . . . . 2,814 











Ayuntamiento de Algadefc. 
Algadofc. . . . . . 5SG 
YiHurrabine?.. . . . 66 
. . 652 Total. . . 




















San Pedro.. . . . . 50 
Santa María 22 
Fontanil 32 
Total. 693 
Ayuntamíenfo de Fresno di la 
Veya. 
Fresno de la Vega. . 535 
yíyjiníamtcnío de Matanza. 









^¡/untamiento de Villacé. 
Villacé • 235 
Villacarbiel y S. Esteban. 190 
Venamariel y Coto de 
San Andrés. . . . 111 
Total. 536 
Valdebimbre... . . . 
Farballes 
Villibañe. . • . . . 
Villagallegos 
Vallejo 
Palacios de Fontecha.. . 
Pobladura de Fontecha.. 
Fontecha 122 
jlyuntamicnfo de Valencia de 
I). Juan. 
Valencia; . . . . . 1.250 
Cabanas.. . . . . . 72 
Fálilas.. ; . . . . 138 
Alcuelas 140 
Total . 1.600 
1.194 
Ayuntamiento de San Millan de 
los Caballeros. 
San Millan. . . . . 168 
Ayuntamiento de Villamandos. 
Villamandos 328 
^i/untamiento de Villaqucjida. 
Villaquejida. . . . 707 
^¡/untamiento de Villafer. 
Vilhifcr 404 
Belbis li 
Ayuntamiento de Corbillos de 
los Oteros. 
Corbillos 175 
San Justo 114 
Nava • . 76 


















Ayuntamiento de Toral de los 
Guzmaiws. 
Toral . 734 
Ayuntamiento de Mansilla. 
Mnnsüla 415 
Villaceluma. . . . . 109 
Villanueva de los Man-
zanas 134 
Palunquinos 122 
Malillos : 70 
Luengos 68 
Santas Martas. . . • 207 
Villamnrco 137 
Reliegos 160 
Villomar. . . . . . 40 
Total. 1.462 





Ayuntamiento de Caslrofuerte. 
Castrofuerle. . . . . 398 
Ayuntamiento de Fuentes de 
^ Carbajal. 
Fuentes de Carbajal.. . 200 
Carbajal de Fuentes.. . 248 
Total. . 448 
Ayuntamiento de Gordoncttto. 
Gordobcillo.' / . . . 762 
Ayuntamiento de .Campo junto 
á VillámUl. 
Villavidél.. . . . . . 128 
Campo. . . . . . 216 
Total. 344 
Ayuntamiento de Cabillas de los 
Oteros. 
Cubillas. . . . . . 304 
Gigosos • • 55 
Total. 359 




Lordemdnos. . . . . - 52 
¿juntemicr.!; de Villademor. 
Villademor 721 
PAIITIDO DE LA VECILLA. 
Ayuntamiento de Donar. 
Boñar 304 
Barrio , 24 • 
Cereeedo 40 
Valdecaslillo.. . . . 84 
Oville 100 
Adrados» . . . . . 50 
Voznuevo 90 
Grandoso.. . . . . 84 
Vozniediano 72 
Felcchas. . . . . . 80 
Colle 
Llama 32 
Bencros. . . . . . 48 
Las Bodas 80 
La Vega. . . . . . 32 
Total. 563 
Total. 1.248 
Ayuntamiento deSta. Colomba 
de Curueuo. 
Sta. Colomba.. . . . 75 
La Candana 70 
Sopeña.. . . . . . 73 
Pordesivil 66 
La Mata 62 
Gallegos 4 i 
Barrillos 111 
Barrio de nuestra Señora 44 
A.ni.üs Aguas 60 
Debcsa. yg 
Total. . . . 660 





San Mar.tin. . . . . 51 




Velilla. . . . . . . . 17 
Barrio. . . . . . . . 27 
Golpejar, 23 
Villanueva., . .. . . 46 
Millaró.i , .. .. .. . 32 
Camplongo 42 
Tonin. . . . . . . 32 
Pendilla. . . . . . . . 40 
Busdongo 89 
Total.. 1.011 
Ayuntamiento de Villamañan. 
Villamañan 1,524 
Ayuntamiento de Cabreros del 
Rio. 
Cabreros. • 234 
Jabarcs de los Oteros. . 113 
Ayuntamiento de {a Robla. 
La Robla 203 
Alcedo. . . . . . . . 81 
Puente de Alba . . . 46 








Narcdo.. . . . . . 70 
Total. 347 Total. 1.173 
Ayuntamiento de Campasas. 
Cumpazas.. . . . . . 597 
Ayuntamiento de Vegacerbera. 







Vnllc. . . 







Sebrepeña. . . . . 
Los cinco barrios do las 
Arrimadas 


















,l;/tiníamM!n/o de Valdelurjueros. 
LÚgvieips Jj* 
Llamazares «J^  
Bcdillucra 58 
'l'olibia de abajo. . . . 61 
La Braña. 44 
Arinlero 48 
Tolibia de arriba.. . • 93 
Yillaverde 38 
Cerulleda 93 
Redipuertas. . . • • 62 
Total.. . . C14 
Jyuntamiento de Valdepiélago. 
"Valdepiélago " * | 
Ranedo 3» 
Otero ' J l 
La Vecilla l i l -
l a Mata 55 







V a l v e r d e . . . . . • 82 
Total. • . • 892 
^yuníamíenío de Vegaquemada 
•Vegaquemada. . . • 104 
Llomera 28 
La Mata de la Riva.. . Í24 
Palazuelo.. . . . 96 
La Losilla y S. Adriano. 72 
La Debesa 104 
Cniidanedo 20 




































PARTIDO DE VJLLAFHANCA. 
Ayuntamiento de Villadeeanes. 




Toral. . . . . . . 275 
Total. 930 
¿yunfamienío de Berlanga. 
Bei langa y Castellanos. 240 
S. Miguél de Langre. . 126 
Barrio de Langre.. . 28 
Langre. 160 
Total. So l 
Total., 736 
Ayuntamiento de la Pola de 
Gorrón. 
La Pola 60 
Vega 57 
Santa Lucía 51 





Paradilla • 26 
Cabornera 64 
Bcberino 35 
Los Barrios 107 




Pradela. . . . 
Sotólo 
S.m S-'iídoseo. . 
Sotoparada. . . 
Moral 
Varada de Soto.. 
Perege. . . . 
Tolal. . 
- Ayunlamicnlo de Campona-
raya. 
Camponaraya. . • . 427 
Narayola.. . . . . 191 
Magaz de obajo.. . . 186 
La Válgoma 115 
Herbededo 31 
~ 9 5 0 
Total. 1.202 
Ayuntamiento de la Ereina. 





132 djuntamiento de Vega de Es-
80 pinareda. 
72 Vega 314 
07 Kspinareda 136 
35 SOsami) 301 
¡¡7 S. Pudro de Olleros. . 304 
<J9 Villar de Otero. . . 40 
Aymtamnmto de Cabarcos. 









Ayuntamiento de Vega de Val-
caree. 
La Vega 97 
Moñón 44 




S. Julián y sus barrios. 161 
Lindoso 42 
Argenteiro. . . . . 34 
Faba 156 
Santo Tirso 47 
Castro y Laballos. . . 74 
Ransindc y la Braña. . 01 
Ruitelan y Sampron. . 61 
Total.. 
Ayunlamicnlo de Artja 
Argauzai 
S. Juan de la Mala. . 
Mngaz de arriba. . . 
Cañedo 
















/tyuníamíen.D cíe Cundin. 





Kspinareda de Aneares. 116 
Tojedo.. . . . . . . 119 
Lumeras 125 
Villarbon 75 
Balouta. . . . . . 71 
Suarbol CO 
. Total.. . . 1.071 





^Viiníamícnío de Villafranca. 
V¡ilarranca 2,156 
Vileln 136 
Valtuille de arriba.. . 360 
Villabuena. . . • . 458 
Total. . 3,130 
Ayuntamiento de Ocncía. 
Oencia 290 

















Campo del agua.. . . 85 
Ayuntamiento de Gorullón. 





Pn rodela 140 




. Ayuntamiento de Balboa. 
Balboa. . . . • . 94 
Cortigeira y Pumarin.. 134 
Villarinos y Casluñoso. 105 
Chao de Villar y Rui 
de Ferros 72 




Villamarin. . . . . 26 
Val verde y R uidela mas. 42 
Villafeide y Quíntela. . 100 
Ayuntamiento de Valle de F i -
nolledo. 
Valle de Finolledo.. . 137 
Burbia 107 
Moreda. . . . . . 6 i 
San Martin. . . . . 61 
Pcnoselo 44 
Bustarga.. . • . . 20 
Total. 433 
Total. 639 
Ayuntamiento de Barjas. 
Barjas 128 
Mcle/.na , Cadafresncs 
y Muzo 
Busmayor 
Moldes y líermide.. . 
Corrales, Villar y Mos-
teiros 
Total. . . 
Ayuntamiento de Trabadelo. 
Trubadeio 189 





Ayuntamiento de Car, 
Carracedelo. . . . 
Cntracedn.. . . 
Villuinarlin. . 
Villavcrdc. . . 












Total. 1.443 Tolut. 1.7 Ai 
200 
Ayuntamiento de Fabero 
Fabcro 
Otero de Narayola.. 
Lillo. . . . . . 
Barcena de la Abadía. 
Fontoriu 
Ayuntamiento de. Pevansanes. 
l'crniizniies 3^0 
Trascaslro 159 
208 r.liano. . . . . . . 3<;8 
88 Gimrura. . . . . . 146 
19G Caruicedn. . . . . . . 90 
49 rrestiedelo 92 
96 Faro. . . . . . . 53 
Tolal.. 637 Total. 1,188 
Lo que se inserta en el Solelin oficial en cumplimiento ó lo 
que se dispone en el articulo 40 de la ordenanza. Lein 18 de 
Abril de ISiT—jFVancísco del Busto. 
»' 
Sección de Gobernación poUtica.=Nútn. 218. 
* .'• • l' 
£ 1 Exento. Sr. Ministro de ¡a Gobernqcíoriudelh. 
Reino, se dignó comunicarme de Real orden c/bn- fe-
cha 12 del presente mes lo qúe copio. 
»He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de cuan-
to manifestado á este Ministerio el Inspector dé 
la Guardia civil con motivo de no haberse previsto, 
al tiempo de la formación del Reglámenlo de dicho 
Cuerpo, el caso en que la fuerza del mismo' deba 
ser revistada bien de orden del Gobierno ó por dis-
posición de aquel Gefe, si lo estimase comeniente; 
y con presencia de lodo se híi servido resolver 
S. M. que ínterin se hacen en el expresado regla-
mento las reformas "que la esperiencia acredite ser 
indispensables para la mas perfecta organización del 
Cuerpo, se observen las reglas, siguientes. i.a Los 
Inspectores podrán hacer siempre que jes parezca 
oportuno la revista de las fuerzas' de la Guardia 
civil, con tal «le qué lo participen antes al Gefe político 
de la provincia respectiva para , que .este disponga 
ía reunión ~t!e los destacaiticntos si las circunstan-
cias particulares dé la misma lo permiten. 2.a Tam-
bién tendrán obligación bichos Inspectores de ma-
nifestar al Gefe político el punto por donde hagan 
su entrada en la provincia, con el objeto de que 
la reunión de las fuerzas sea en el más céntrico 
posible para los expresados desiacamentos; de lo 
cual cuidará la misma autoridad civil. Y 3* Que 
ni los destacamentos puedan, bajo concepto alguno, 
estar separados de sus puestos ordinarios mas tiem-
po que el <1e cuatro dias ni á mayor distancia de 
ocho leguas." 
í o que se. inserta en este periódico oficial para 
su pultlicidad. León 21 de Abril de iñ/^.z^Fran-
cisco del Susto. 
Sección de Gobernación políl¡ca.=Núm. 219. 
Habiéndose hecho presente á este Gobierno po-
lítico por el .luez de i." instancia d e . R a í í e z a el 
nial ti-iiliimienlo quedos hombres desconocidos die-
ron á Leonardo S. Juan á la salida de aquella vi-, 
lia, he dispuesto prevenir por medio del Boletin 
oficial á los alcaldes constilücionales, pedáneos, em-
pleados de-seguridad publica y Guardia civil pro-
curen la. captura de los malhechores; y caso de ser 
habidos,'á cuyo.efecto abajo se . espresan sus señas, 
los pondrán á disposición de dicho Sr. Juez condu-
cidos con toda seguridad. León 23 dé Abril de 
i847~Franciscó del Busto. 
Señas. 
El uno mas alto que el otro, ambos vestían pan-
talón negro, el mas alto llevaba chaqueta de man-
gas pagizas, y los dos sombreros gachos. 
• ' Núm. 220. 
Intendencia. 
Estando prevenido terminantemente por la Di-
rección general de Loterías nacionales que los pre-
mios que alcancen los jugadores nó se abonen mas 
que por las Administraciones del rainó donde se ha-
yan tomado los billetes', y habiéndome manifestado 
la propia Dirección tener noticia de que en esta pro-
vincia se h.-i faltado á aqueUa^superior-disposición 
haciéndose de ella un tráfico ó especulación por al-
gunos sugetos, me previene que haga saber al puh-
blico por medio de este anuncio que se tomarán las 
disposiciones convenientes en Jo sucesivo contra 
quien asi lo verifique, imponiéndole las penas á que 
haya lugar por haber obrado en contra de lo que 
está prevenido y atentado á menoscabar el buen cré-
dito y los intereses de las rentas del Gobierno. 
Y para que nadie pueda alegar ignorancia se 
publica en el Boletín oficial de la provincia y se 
fijan edictos en la capital de ella. León 12 de 
Abril de i ñ ^ ^ J u a n Rodríguez Rodillo. 
LEÓN: IMPRENTA DE LA VIUDA E HIJOS DE MISON. 
